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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 31.
Hétfőn, 1901. övi
VÁROSI SZÍNHÁZ
■>
Bérlet 24-ik  szám , ,C .  
október hó 23-án,
Romantikus szinmü 5 felvonásban, versben. Irta: Rostand Bdmond. Fordította: Ábrányi Emil.
S Z E M É L Y E K :
Első felvonás: Színi előadás a burgund palotában.
Cyranó de Bergerac—  —
D e Neuvillette Christián, báró —  
Guiche gróf, késő.bb Grammont herczeg 
Ragueneau, szakács —  —
Le Bret, Cyranó barátja —
Preyrescous báró —  —
De Malgoury Estressac, nemes 
D ’ Antignan Juzet, lovag 
Casterac de Chahuzac, báró 
Ligniére költő —
Yalvert vicomte —
Első f
Második j marquis
Harmadik I
kadétok —
Komjáthy János. 
Odry Árpád. 
Szabados Sándor. 
Sziklay Miklós. 
Bartba István. 
Szathmáry Á. 
Karacs Imre. 
Pálfi B.
Makray Dénes. 
Serfőzy György. 
Tanay Frigyes. 
Takács Mariska. 
Serfózyné Ilona. 
Szathmáry né.
Montfleury 1
Belleróse » színészek
Jodelet }
Első  
Második
Robin Magdolna, más néven Roxán 
A duenna, Roxán hölgye —
Első i —
színésznő
Második
Harmadik
Negyedik
Első
Második
Harmadik
úri hölgy
apród
Veres Sándor. 
Burányi F.
Nagy Gyula. 
Znojemszkyué E. 
Berzeviczi Etel. 
Szabó Irma.
Kiss Irén.
Hollósy R. 
Kovács Fáni. 
Sziklayné S. 
Antalíi Antalné. 
Bárdos Irma. 
Bartkáné Linka. 
Makrayné A.
sau, i
Kapus —  
Lámpagyujtó 
E gy polgár 
Ennek fia 
Tolvaj —
Egy néző 
Czukrászleány 
Virágárusleány 
E gy fanyar ur
Sarkadi Aladár. 
Lendvai Ödön. 
Nagy Jenő. 
Gubies Fülöp. 
Halász Ferencz. 
Nagy né I,
Antali! Antal. 
Fözy B.
Kovács Mariska. 
Sziklay Valér. 
Nagy József.
Polgárok, zenészek, páholy közönség, marquisek, apródok stb.
Második felvonás: A pöéták laezi-konyhája.
Ragueneau, szakács —  —  —  Sziklay Miklós. 
Liza, neje —  — — Pávay Ilonka. 
Testőr tiszt —  —  —  Székely Gyula. 
Cyranó de Bergerac — —  —  Komjáthy János. 
D e Neuvillette Christián, báró — — Odry Árpád.
Le Bret, Cyranó barátja —  —  Bartba István.
G u ic h e , g r ó f  —  S z a b a d o s  S á n d o r .
E lső  1 — —  —  Takács Mariska. 
Második 1  marquis —- —  — Serfőzy Ilona. 
Harmadik) —  —  Szathmáryné.
Első 1 —  —  —  Bárdos Irma, 
Második \ apród—  —  — Bartháné Linka. 
Harmadik \  —  —  — Makrayné Aranka. 
Brissaille, lovag — —  — Lendvai Ödön.
Egy polgár —  — — Halász Ferencz. 
Ennek fia —  —  —  Nagy Gyuláné. 
Carbon d e  Castel-Jaloux, kapitány -— Érczkövy Károly. 
Preyrescous, báró j — — Szathmáry Árpád. 
De Malgoury Estressac, nemes ( , ' , .  , —  Karacs Imre.
D ‘ Antignan Juzet, lovag ) a o —  Bertalan. 
Casterac de Chahuzak, báró 1 —  —  Makray Dénes.
Roxán —  —  —  — Szabó Irma,
A  duenna —  — -— Kiss Irén.
Első i —  —  —  Nagy Gyula. 
Második f — —  Nagy J. 
Harmadik í —  —  Herczegh S. 
Negydik J —  —  —  Nagy Jenő.
Első U u c sk *  —  “  —  Korács Lili, 
Második ) —  —  —  Antalfi Márgitká. 
Első j . —  —  —  Serfőzy Ilonka. 
Második j Ulas—— —  —  Lendvai Aranka. 
Polgárok, kadétok, szakácsok. Történik: Ragueneau boltjában.
Guiche, gróf, —  — —  Szabados Sándor. 
Roxán —  —  — —  Szabó Irma. 
Ragueneau — —  —  Sziklay.
A duenna —  —  —  Kiss Irén.
Harmadik felvonás: Roxán csókja.
Kapucinus —  —  —  Antalíi Antal. 
Cyranó de B ergerac—  —  —  Komjáthy.
De Neuvillette Christián, báró —  —  Odry Árpád.
Első i Ari —  Bárdos Irma. 
Második j apróü —  —  Bartháné Linka. 
Egy lakáj —  —  —  Veres Sándor.
Történik: Roxán nyári laka előtt. .
Cyranó de Bergerac — —  —  Komjáthy János. 
Le Bret, barátja —  —  —  Bartha István. 
Guiche gróf, a kadét csapat ezredese —  Szabados Sándor. 
Carbon de Castel-Jaloux, kapitány —  Érczkövy Károly. 
Roxán —  —  —  —  Szabó Irma. 
Ragu°neau —  —  —  Sziklay Miklós. 
Betrandou, sípos —  —  —  Herczegh. 
Preyrescous báró —  —  —  Szathmáry.
Negyedik felvonás: A gascognei kadétok.
De Malgoury Estressac nemes ]; Karacs Imre.
D ’ Antignan Juzet, lovag 1 :*g Pálfi B.
Casterac de Chahuzac, báró \  ^  Makray Dénes. 
D e Neuvillette Christián í jg Odry Árpád.
De Blagnac Salechan de Castel Grabiul ) Halász Ferencz. 
Első 1 —  —  Szabó Sándor. 
Második ! kadét —  —  Lendvai Ödön. 
Harmadik | —  —  Antalíi Antal.
Negyedik j  —  —  Nagy' Jenő. 
Ötödik ( ír d ó f  —  —  Nagy József. 
Hatodik i a  —  —  Füzy Barna. 
Hetedik ) — —  Nagy Jenő 
ő rszem —  —  —  —  Serfőzy György. 
Spanyol tiszt —  —  —  Veres Sándor. 
Lándzsások, spanyol katonák. Történik: Arras alatt 1640-ben.
c
Cyranó de Bergerac —  —  —  Komjáthy J.
Roxan —  —  —  —  Szabó Irma.
Grammont herczeg —  —  —  Szabados Síndor.
Le Bret, Cyráuó barátja —  —  Bartba I.
Hödik felvonás: Cyranó újsága. 15 évvel később
Ragueneau —  —  —  Sziklay M.
Mater Margaretba, a Jézus rendi apáczák
fejedelemasazonya —  —  Breznay Anna.
Mártha, nővér —  —  — Szigeti Lujza.
\m
Klára nővér —  —  —  Serfőzyné Ilona. 
Első 1 n n ánva  —  —  —  Sziklayné Sarolta. 
Második l apac a —  ■ —  —  Kovács Fáni. 
Történik a Jézus rendi apáczák-zárdájában 1655  ben.
Z E E e ly " á .ra lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 
kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely 
a földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, október hó 29-én, bérlet 25-ik szám „A“
A
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Strauss János.
M !  iá  s  o  r :
Szerdán, október hó 30 án, bérlet 26-ik  szám „B" — A vízözön. Énekes szinmü 5 felvonásban.
Csütörtökön, október hó 31-én, bérlet 27-ik szám „Ca —  A bor. Falusi történet 3 felvonásban.
Pénteken, november hó 1-én, bérlet 28-ik  szám „A “ — Elektra. Tragédia 5 felvonásban. Irta: Sophokles. Fordította: Csiky Gergely.
Szombaton, november hó 2-án, bérlet 29-ik  szám „B“ —  A f u r c s a  h á b o r ú .  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Strauss János.
Vasárnap, november hó 3-án két előadás; délután 3 órakor, félhely árakkal: A Gyurkovits lányok. Életkép 4 szakaszban. Irta: Herczeg Ferencz; este 7 és fél órakor, bérletszünetben: Agyim esi vadvirág 
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Géczy István.
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